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Résumé en anglais
A recent report in the journal evaluated microvascular response at the facial
and peripheral level during various types and levels of emotional stresses with
laser speckle contrast imaging. Our short letter aims at underlying the
importance of artifact removal in this situation and suggest directions for
improving the results of this kind of experiment.
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